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del monarca y Ens corretgir ocrtes faltes de propietat en la  represen- 
tació d'aquest gran personatge histórich. ServBxi Cexemple lo que 
esdevingub ab aquel1 celebérrim elm de cartró o pergami, que ignorhm 
si encare existeix en la Reyal Armeria de Madrit y que'n lo cathlech 
de 1867, se'l designa. com pertanyent. al rey don Jaume. Se'l descriu 
axis: <Es de cartón muy fileq'te g su cimera tiene la forma de un dra- 
gón alado 1la.mado en lemosin drac-pennat. Estd dorado en parte B in- 
teriormente cubierto de esponjan. 
Aquesta falsa atribució y aquesta descripció no menys inexacta, 
motiva quc'l erudit historiador en Francesch Barado consignbs en el 
voliim ).er, pl. 262 del seu MUSEO MILITAR, les segiients paraules: 
~ i C u d 1  es el origep de. este famoso casco tan  caracteristico, ya quepocos 
artistas dejan. de prestar tributo d esta p~eocupación 6 error tradicio- 
nal? Recibióse este casco con utvos objetos, de los mallorquinen, y proba- 
blemente fue constmldo en la  isla, según el. dibujo de un sello de dpoca 
posterior, con el objeto de figurar en alguna solemnidad conmemorativa 
6 acto andzogo. Zllo es que desde entoncesfigwa con al nombre de casco 
de D. Jaime. en l a  Armeria, 6autizdndolo as* el catdlogo de 1867.. 
Efectivament; ni'l rey don Janme, ni sos successors, €iris a Pere 111, 
, usaren aquesta cimera, ni cap altre, com ho comproben los seus segells. 
D. Jaume porta l'elm o cape11 arrodonit o bP. aplanat, que's propri y 
peculiar de la seva Bpoca, com pot veures, no sols en les impromptes 
dels seus segells, sino en les de molts altres personatges coetanis sens, 
y pcr consegiient, pertanyents al dit temps. Aquesta es la veritat his- 
tórica que's dcdueix evidentment do1 estudi dels seus segells. 
SIGNIFICACIO GENERAL DEL CENTENARI 
DE JAUME 1 
No bs per vosaltres que intentare precisar lo veritable conoepte del 
Centenari: tots lo sabEn millor que jo. Sentiria creguesseu vinch a dog- 
riiatisar, puix ni tinch tal pretensió, ni lo lloch me seria favorable. Sols 
per dexar espresat com entenbm aquí la present commcmoraoió, m'he 
permEs parlar lleugerament de la Significació general del Centenari, 
crehent interpretar ah estes paraules, lo sentiment d'aquesta Academia. 
JaumcI govern8 en circunstancies dificilissimes. La prematura mort 
de son pare, la cayguda del poderiu politich d'Arag6 a Muret, la des- 
membraci6 de dominis que porth aparellada la gran desfeta tolosana, 
feu que nostre Uonarca comcn$&s son regnat ab pena en lo cor y ver- 
gonya en la cara. Per vo jove prova ses forces, empunya les armes y 
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se llenga a a~enture2;cercaht i e r s  lo  S u r  l a  espansió que po l i e ra fác i l  
assolir~cn lo Nort.. . . c 
No.cal discutir s i  Jaunie 1 fou valer,6s, afortuuat o bon tkcticb mi- 
litar. Lo r e y P e r e  queda rehabilitnt, y son reyalme vigorosament refet 
a6 les conquestes dc Mallorca, V~leuc ia  y Murcia. Coroneri tan  bella 
obra, una serie de disposicions crcndorcs dc  podcrosa marina; lo ressur- 
giment de  !a vida n~unicipal en ciutats con1 la de  Barcelona; arriva a 
dominarla traydora hydra de  la iridisciplinada noblesn; organitzala 
humanitaria tasca redemptora a b  los blercedaris; y constitukix a tot son 
rcyalme e n l a  forma federativa qize tants bons resultats aria donant. 
Una no'va era d e  prosperitat surgEix a b  Jaume 1; los poblcs s a  
mouben Iliurernent, a un sol impuls director; y la corona d'Aragó ocupa 
hu  dels primers Ilocbs en les monarqnies europees. 
Ha de  regonexer Catalunya; bii d'obrir los ulls Aragó, enlluhernat 
per les flamarades del a u y  vuyt; han de  tenir en compte Valencia 9 
Dlallorca, Rosselló, Cerdanya y hlontpeller, que, t,ots junts, sots lo 
reyalme novament organisat per Janme 1, inspjrat en I'autonomia mu- 
nicipal y regional, forem grans, poderosos y respectats en l30ccident, y 
finspodiem somniar en l a  realitz:iciódel desidcrntnmde la EdatMitjana, 
l a  conquesta dels ~ a n t s  Llochs. Y aquesta gloria pertany de  pl& a p l k  
a.uostre Monarca, y en ellx tots hi teniem nostra part en la mida co- 
rresponent a nostra importancia y valiment, y d'ella tambe tots nos ne 
gaudieni. . . 
La patria unida y federada que form8 lo Conqueridor, se perpetúa 
a travers del temps. Encare vin en lo segle XX, inBs o menys conscieut 
de si metexa, segons lo criteri o olarividencia de  quisoún de sos com- 
ponents. La gloriosa Corona d1Arrrg6, a la que procura atacar, roinpre 
y matar l'esperit autocritich de  la Edat Moderna. que no podia avenirse 
ab  los ayres de  llibertat del segle XIII, la consolidk Jaume 1 en son 
Ilarch regnat. 
Axó simbolisa lo Rey, ax6 commemoren . .  . los . seus . pobles al ceiebrar 
lo VIIA Centenari de sa  naxensa. 
Perque, d'altre part, lo Conqueridor no's diferencia dlaltres de nos- 
tres passats sobirans. Coiu a diplon~ktich, se queda enfera a s o n  fill 
pero Ici Gfian; com a a.dministrador, lo guany8 son net Anfós; com a li- 
terat y pensador, Pere lo Cerimoniós li'n pren la devantera; per bondat 
lo r e y  Marti 10 superava; com a tsctieh militar, lo bIagnltnim Anfósde 
N&poliiuduhtablement n'cra mes. 
Y uu ubsiarit 88 oelebraper tot arreu lo natalici de  Jaume 1, y ningú 
ha- traotat de  solemnitzar lo dels altres Reys. 
. . Es que, inconscientment, encare esta saturada, l a  figura del Con- 
queridor, d'aquella aureola esplendorosa que tant ofusca ,a l a  gene- 
ractib coetania de 80s fills y nets. naturals, fins ,il estrem de  no tenir 
empaigen declararlo sant. Y axó, que, com a morta1,no era impecable.. 
Mesno'ns trovém .enlo  cas d'aquilatar la..seva gloria, esmortuintla a b  
:... . 
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los defectes que hi pugan aparexer, quan lo que's commemora, a b  lo 
naxement del home, no Bs l'home en si matex, sin6 la seva labor poli- 
tica. Per tal concepte Jaume 1 es un simbol, I'únicb simbol que tenim 
de la confederaoió aragonesa. 
Lo Monarca, donchs, no ha de presentarse, en les primeres manifes- 
tacions del Centenari, com un personatge discutit. Un emblema, san- 
cionat per los segles y la veu popular, no's discutkix, s'acata. 
Pr6, lo que no era d'esperar, ha succehit. Menyspreuar les conques- 
tes del gran Rey, com s'ha pretengut, tal vegada ab desitj de notorietat, 
&S obra d'esperits mesquins, 6s lo fmyt  de la ruindat, Bs altre dels 
aspectes d'aquesta insania moderna, que tantes voltes ha guiat lo bras 
del criminal y trastoynat los pobles ... 
Allunyin, los esperits sans, discussions apassionades, y dexin a la 
pacient labor historiogrkfica, la tasca d'aquilatar en sa realitat, los actes 
de nostre Sobira, que havien de concordar ab una epoca no exempta 
de grans miseries y preocupacions. 
Afortunndament, Den vol que los ulls s'obrin a la veritable llum, 
. enfonsant a la negra bandera en les teuebres d'h6n sorti. 
La importancia ideol6gica del Centcnari de Jaume 1 Bs arreu rego- 
neguda. Del Rhoyno al Júcar s'alsen vens concordant en pregonarla. 
Lnors al Centenari de Jaume 1, al simbolisme de la patria gran y 
unida, y de les llibertats municipals y regionals. 
DON JAUME Y LA UNITAT CATALANA 
Per D. Joa~nfsr  MIRET Y SANE ' ' 
La meva primera inteiició havia sigut avuy la de fer evident la 
magnanimitat del rey en Jaume. Volia, ab multitut de documents aco- 
blats, probar com fou home gener6s y noble, y un dels sobirans mBs 
francha y lleyals; com lo se~timent  de benvolenp y la ansia de pau y 
benestar per los seus pobles eren mes grans que no la seva inteligencia y 
lo seu sentit politich. Y axb podia provarho principalment per medi de 
dos ordens de fets: perla manera ccm dirlgia les questions de repressa- 
lies, may adreqant les reclamacions intcrnaeionals ab intencions cobdi- 
cioses, procurant sempre la satisfacci6 demanada per avinenqa y 
resistintse a permetre les marques y violencies fins al darrer extrbm; 
y també per la facilitat extraordinaria ab que renunciava a la confis- 
cació dela bens dels condempnats per heretica pravitat, bens que per 
disposicions del dret eren de la Corona, y que D. Jaunie cedia ala 611s 
y parents dels declarats heretges a les primeres demandes que ii adre- 
Faven. 
Emperd, aquesta materia m'obligava a fer critica histbrica y a 
presentar materials arits y frets d'investigació d'arxius, quan crech 
